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摘 要：本文主要是基于 DMC-1842 系列运动控制卡来研究运动控制系统，根据活塞外圆车床设计要求,进行活塞外
圆车床总体设计阶段工作,该设计为了解决中凸变椭圆活塞数控车削加工的高实时性要求,设计了具有上下位机、多处理
器结构的数控系统,并对控制卡软件进行简单介绍. 
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引言 






泛的应用。基于工业 PC 机的 CNC 系统是一种新
型的开放式数控系统, 而“NC 嵌人 PC”结构的



















本系统采用 GALIL 公司的 DMC-1842 运动控制
卡（图 2）。Galil 提供了通用的控制算法，同时
也可由用户指定，并通过 PC 总线下载到 Galil
中。选用此控制卡的主要优点： 











图 1 IPC-610L 工控机 
 
图 2 DMC-1842 运动控制卡 
1.3 伺服系统 
本系统采用的是日本富士 FALDIC－β 系列
AC 伺服系统（图 3），伺服放大器为 RYB401S3－
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VBC 型，伺服电机为 GYS401DC1－CA 型。 
 
图 3 伺服系统 
    















































其原理如图 6 所示： 
 



















































图 8  WSDK 多通道显示运动状态图 








图 9 DMC SMART TERMNAL 主界面 
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